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本数据集采 自同济大学财务结算中心 19 98 年 4 月至
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下图是同济大学财务结算中心自 19 98 年 4 月至 20 3
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从 19 80 8 号文件出台





20以XX) 3 文件出台到 20 103 0 文件出台期间的 23 条记录
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Sm mi ov 检验表明三组数据均








结合第一组数据的正态检验 QQ 图和去势 QQ 图 (在 Pi
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(2 ) 计算检验统计量 F 值
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19 80 8 文 件 出台后的存款余额
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2口以兀旧3 号文件和 20 10 30
号文件的出台对校财务结算中心的存款量有显著性影响
,
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